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В условиях инновационной экономики объективной 
тенденцией становится формирование партнерских от-
ношений между частными субъектами, а также между 
частным и государственным сектором. Инновационная 
деятельность требует усиления кооперационных связей 
между государственными и частными фирмами разви-
тия института государственно-частного партнерства.
Для инновационной экономики важна эффективная 
система форм собственности, которая обеспечила бы 
полноценную экономическую реализацию государствен-
ной и частной собственности. Если государственная 
собственность не создает мотивации к эффективному 
использованию, то с развитием инновационной эконо-
мики снижается эффективность и частной собственно-
сти. Частная собственность с ее жесткой ориентацией на 
прибыль не адекватна специфике инновационной дея-
тельности, которой присуща высокая степень риска, не-
определенность результатов, длительные сроки окупае-
мости инвестиций, развитие отраслей, не генерирующих 
оперативной коммерческой прибыли. 
В современной экономике формируются институты 
консолидации форм собственности, преодолевается ор-
ганизационная изоляция и абсолютизация роли госу-
дарственной и частной собственности. Экономический 
механизм реализации форм собственности включает 
расщепление правомочий форм собственности, специ-
фикацию и гарантию их, обмен правомочиями собствен-
ности, передачу отдельных из них другим субъектам, ко-
торыми обеспечивается их экономический интерес. На 
перераспределение правомочий государственной соб-
ственности, передаче отдельных из них частному секто-
ру формируются партнерские отношения государства и 
бизнеса. Кооперация государства и частного сектора как 
важнейший признак ГЧП подчеркивается в общепри-
знанном определении этого понятия В.Г.  Варнавским, 
«ГЧП – институциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реализации об-
щественно значимых проектов и программ в широком 
спектре отраслей промышленности и НИОКР вплоть до 
сферы услуг» [1, с. 5].
Глубокие институциональные изменения в отноше-
ниях собственности, реализуемые посредством ГЧП, 
рождают новую смешанную форму собственности на 
основе которой гармонизируются экономические ин-
тересы бизнеса, государства, общества, усиливается со-
циализация экономической системы. Смешанная соб-
ственность предполагает совместное участие в проектах 
партнеров разных форм собственности, возможность 
координации действий всех участников инновационной 
системы [2, с. 26–27]. Особенно необходимо ГЧП в на-
учно-технической и инновационной сферах, в высоко-
технологических видах деятельности. Экономическое 
содержание ГЧП в инновационной сфере – это коопе-
рационные соглашения, объединяющих в различных 
комбинациях частные промышленные компании, уни-
верситеты и промышленные ведомства, организации и 
научно-исследовательские лаборатории для совместно-
го достижения научно-технических результатов. Задача 
ГЧП в инновационной сфере – согласовать экономиче-
ские интересы государства и бизнеса, скоординировать 
их действия при доведении результатов до инноваций. 
В инновационной сфере государство играет приори-
тетную роль, так как оно не только располагает боль-
шими ресурсами, но и выступает и как организатор 
и регулятор, заказчик инновационной деятельности. 
Использование механизмов ГЧП в инновационной сфе-
ре дает возможность:
•	 подавать частному бизнесу важные для него сигна-
лы – указывает формы и направления научной и инно-
вационной деятельности, которые государство готово 
поддержать;
•	 разделять издержки и риски реализации крупных 
научных проектов общенационального и стратегическо-
го значения;
•	 контролировать исполнения выделенных на эти 
цели бюджетных средств, влиять на эффективность их 
использования [4, с. 49].
В переходной экономике институт ГЧП в инноваци-
онной сфере весьма востребован, хотя его формы и ме-
ханизмы находятся пока в стадии становления. Главной 
формой ГЧП в инновационной сфере является формиро-
вание научно-технических, инновационных программ, 
разрабатываемых на основе интерактивных взаимодей-
ствий бизнеса, государственных исследовательских ор-
ганизаций, государственных органов управления. Кроме 
этого и используются крупные инновационные проекты 
на принципах софинансирования государства и част-
ного сектора. Освоение этих форм связано с решением 
сложной проблемы перераспределения правомочий соб-
ственности между государством и частным сектором, в 
первую очередь таких ключевых правомочий собствен-
ности, как право контроля над использованием активов, 
право на доход и управление, а также право на изменение 
капитальной стоимости объектов соглашений и право на 
переуступку тех или иных правомочий собственности 
другим лицам [3, с. 47]. 
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